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ABSTRACT 
River is important to humans and other organisms on earth as they are 
essential resources for living. Erosion, transport and deposition are among the 
number of processes that influence the sedimentary content and quality of river 
water.This research discusses the sediment transport of Sarawak Kanan River. It 
describes a total of 16 sediment data obtained from October 2014 until December 
2014 at Sarawak Kanan River Catchment in the river sediment collection and 
analysis project. The objective of the study are to determine the sediment yields 
throughout the period, the factors and correlation that influencing the sediment 
mobility and to identify and evaluate sediment equations that best predict sediment 
transport rate for Sarawak Kanan River. Data collection including suspended load, 
bed load, bed material and flow discharge have been carried out at the selected site. 
The correlation value,R
2
 of flow discharge with suspended sediment concentration, 
water level, bed load, suspended sediment load are varies between 0.6387 to 0.9642 
which indicates that they are each most directly proportional with each other. The 
sediment transport equation assessments have been carried out using 
Einstein,Einsten-Brown, Meyer-Peter-Muller,Shields,Yang, Engelund & Hansen, 
Ackers & White and Graf equations. In this study, Engelund & Hansen equation 
gives the highest value of accuracy which is 87.5% and followed by Yang and Graf 
equation with accuracy of 12.5% from the total data. Therefore, it is necessary to 
establish effective sediment and river management strategies that are economically, 
environmentally, and socially sustainable without compromising the needs of future 
generations. 
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ABSTRAK 
Sungai adalah penting kepada manusia dan organisma lain di bumi kerana ia 
adalah sumber penting untuk kehidupan. Hakisan, pengangkutan dan pemendapan 
adalah termasuk dalam proses yang mempengaruhi kandungan sedimen dan kualiti 
air. Penyelidikan ini membincangkan tentang pengangkutan sedimen Sarawak 
Sungai Kanan. Ia menerangkan mengenai 16 data sedimen yang diperolehi dari 
Oktober 2014 sehingga Disember 2014 pada  tadahan Sungai Sarawak Kanan dalam 
pengumpulan dan analisis sedimen sungai projek. Objektif kajian ini adalah untuk 
menentukan hasil sedimen sepanjang tempoh tersebut, faktor-faktor dan 
perhubungan yang mempengaruhi pergerakan sedimen dan untuk mengenal pasti dan 
menilai persamaan sedimen yang terbaik bagi meramalkan kadar pengangkutan 
sedimen untuk Sungai Sarawak Kanan. Pengumpulan data termasuk beban terampai, 
beban dasar, bahan dasar dan kadar alir sungai telah dilakukan di tapak yang dipilih. 
Nilai perhubungan korelasi, R2, kadar alir sungai dengan kepekatan sedimen 
terampai, paras air, beban dasar, beban terampai adalah berbeza-beza antara 0.6387-
0.9642 yang menunjukkan bahawa  setiap parameter berkadar langsung antara satu 
sama lain. Penilaian persamaan pengangkutan sedimen telah dijalankan 
menggunakan persamaan Einstein, Einsten-Brown, Meyer-Peter-Muller, Shields, 
Yang, Engelund & Hansen, Ackers & White dan persamaan Graf. Dalam kajian ini, 
persamaan Engelund & Hansen memberikan nilai ketepatan tertinggi iaitu 87.5% dan 
diikuti oleh persamaan Yang dan Graf dengan ketepatan 12.5% daripada semua 
jumlah data. Oleh itu, adalah perlu untuk menubuhkan strategi pengurusan sedimen 
dan sungai yang berkesan dari segi ekonomi, alam sekitar, dan sosial tanpa 
menjejaskan keperluan generasi akan datang. 
